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研究成果の概要（英文）：In this research, we have developed the superconducting tunnel junction 
(STJ) detector for cosmic background neutrino decay search COBAND experiment. We required that the 
STJ detector should measure the energy of a single far-infrared photon with an energy around 25meV 
with an energy resolution of 2% for this COBAND experiment. To satisfy the requirement, we have 
developed a cryogenic preamplifier which can operate at 0.4K and be placed close to the STJ 
detector. We succeeded in amplifying the Nb/Al-STJ signal to a laser pulse light by a factor of 70 
and improving the signal-to-noise ratio significantly. 
We have also developed Hf-STJ with higher energy resolution than Nb/Al-STJ, and succeeded in 


















リノであり，右巻き Weak Boson WR が存在す
る Left-Right Symmetric Model では, この
ニュートリノ崩壊幅はさらに大きくなり, 現
在の WRの質量下限および WR と WLの混合角の
上限を用いるとニュートリノの寿命は最小で










しないニュートリノ質量として m3 = 50meV, 
m2 = 10meV を仮定すると，ニュートリノ崩壊







































に先立ち，現在の寿命下限 1012年を 2 桁改善





















































た MOSFET が極低温 0.4K で動作すること
を検証した。また SOI 前置増幅器基板上
に Nb/Al-STJ をプロセスした SOI-STJ 一
体型検出器を設計製作して，性能試験を





(3) この STJ 検出器の直近に設置できる極
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